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Stellingen behorend bij het proefschrift
The potential of nuts and peanut butter in the prevention of cancer: 
An epidemiological approach
1. Een hogere consumptie van noten, als onderdeel van een gezonde leefstijl, 
is gerelateerd aan een lager risico op slokdarm-, maag-, rectum-, long- en 
postmenopauzale borstkanker. (dit proefschrift)
2. Het is belangrijk te kijken naar geslachtsspecifieke associaties tussen de consumptie 
van noten en pindakaas en het risico op kanker(sub)types. (dit proefschrift)
3. Pindakaas kan niet worden gezien als vervanger van noten in een gezond 
voedingspatroon. (dit proefschrift)
4. ‘The whole is more important than the sum of its parts’ gaat, in relatie tot noot- en 
pindakaasconsumptie, niet op als men kijkt naar totaal kanker als uitkomstmaat. 
(dit proefschrift)
5. Onderzoek naar individuele voedingsgroepen, voedingsmiddelen en nutriënten is 
net zo waardevol als onderzoek naar voedingspatronen.
6. Wetenschappelijke tijdschriften die niet flexibel zijn ten aanzien van het feit dat 
langlopende cohortstudies niet altijd kunnen voldoen aan de meest recente 
wetenschappelijke standaarden en richtlijnen vormen een bedreiging voor deze 
waardevolle bronnen van kennis.
7. Epidemiologie bestudeert populaties, maar uiteindelijk wordt de waarde van het 
onderzoek bepaald door het belang ervan voor het individu. 
8. Er bestaat een wereld van verschil tussen weten wat gezond is en doen wat gezond 
is.
9. The more we learn, the less we know. (Tony Bennett)
10. Virussen, zowel biologische als digitale, vormen een uitdaging voor epidemiologisch 
onderzoek. 
11. If life gives you nuts then be a nut cracker. (CA Vikram Verma)
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